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Siga o CBCE
Próximos eventos
• 3º Congresso Bienal de Associação Latina de Filosofia do Esporte - 9 de maio a 12 de maio - Escola de Educação Física e Esporte - USP
• 17° Simpósio Internacional Processos Civilizadores - 16 a 19 de Outubro - Londrina/PR
• XXVIII Congresso Brasileiro de Anatomia - 18 a 21 de julho - João Pessoa/PB
Editais abertos
• Concurso Público - Técnico-Administrativo em Educação/UFG 2018 - 9 de Fevereiro a 8 de Março de 2018
• UFGD torna público concurso para professor  da UFGD - áreas de Educação Física Escolar/Pedagogia do Esporte - inscrições abertas até o dia 9 de março
• Submissões de trabalhos para o III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer/XVII Seminário “O lazer em debate”  encerram no dia 26 de fevereiro
-
Novo Comitê Editorial da RBCE
Associado à SBPC
Primeira reunião da Secretaria Provisória do Ceará
A professora titular da UFRGS e coordenadora do Centro de Memória do Esporte da ESEF/UFRGS, Silvana Goellner
realizará duas palestras na Inglaterra falando sobre o futebol de mulheres no Brasil. A primeira palestra será 
Gendered nations: women and sport in Latin America, na Universidade de Sheffield, dia 21 de fevereiro e a segunda 
palestra será A Level Playing Field?: Women's Football in South America, no National Football Museum (Manchester), 
dia 22 de fevereiro. A professora Doutora Silvana é associada ao CBCE, já foi vice-presidente do CBCE, diretora 
científica, coordenadora do Grupo Temático de Gênero e editora da RBCE. 
Dia 13 de fevereiro, a Comissão Eleitoral da Secretaria Estadual de Santa Catarina (SC) do CBCE deu início ao 
processo eleitoral de 2018. O edital para a eleição da chapa da Secretaria Estadual de SC apresenta o dia 12 de 
março como último dia para inscrições de chapas e os dias entre 2 de abril a 12 de abril como período de 
votação. Clique aqui e confira o edital na íntegra. A comissão Eleitoral é formada por Eduardo Batista von 
Borowski – presidente; Érica Vieira Marques – membro e Daniela Schwabe Minelli – membro.
A primeira reunião da Secretaria Provisória do Ceará aconteceu dia 9 de fevereiro de 2018, na Fametro
- Campus Guilherme Rocha. A nova Secretaria conta atualmente com os professores representantes: 
Eduardo Melo; Emanuel Alves e Valmir Arruda. E, com todo gás, já se organiza para a realização do VII 
Congresso Nordeste de Ciências do Esporte (CONECE). O evento acontecerá de 16 a 18 de maio de 
2018. Acompanhe o CBCE CE através da página do facebook: CBCE Secretaria Ceará - provisória
Uma nova equipe vem trabalhando à frente da editoria da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE). 
Essa equipe tem como Editor-chefe o Prof. Fernando Mascarenhas e como Editores Associados o Prof. Ari 
Lazzarotti Filho e o Prof. Lauro Casqueiro Vianna, docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física da Universidade de Brasília, que passou a apoiar institucionalmente a Revista. A RBCE também tem 
página no Facebook. Acompanhe a RBCE e confira outras novidades.
Edital de Eleição do CBCE/Santa Catarina
Professora Silvana Goellner realizará palestra na Inglaterra 
sobre Futebol de Mulheres no Brasil
